







•La biblioteca Tomás Navarro Tomás (BTNT) es la biblioteca 
especializada en Ciencias Humanas y Sociales que el CSIC 
tiene en la ciudad de Madrid. Es una unidad de servicio del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales y forma parte de la 
Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC
•Desde 2010 aplica las pautas recogidas en el Plan director 
para la digitalización de fondos del CSIC
•Anualmente se propone proyectos que utilizan la 
digitalización como herramienta de apoyo para mejorar la 





La colección digital de la biblioteca puede consultarse a 
través de la página web:
http://biblioteca.cchs.csic.es/digitalizacion.php
pero también forma parte del portal Simurg que ofrece todas 






Proyectos relacionados con el Patrimonio iberoamericano:
a) Archivo Marcos Jiménez de la Espada
b) Imágenes del Nuevo Mundo
Otros proyectos de posible interés para bibliotecas y 
usuarios de países iberoamericanos:
a) Catálogo monumental de España
b) Colección de pliegos de cordel
c) Visite Galicia
d) Manuscripta@CSIC 





Archivo Marcos Jiménez de la Espada:
http://biblioteca.cchs.csic.es/archivos/MJE/pagina.htm
• Zoólogo, explorador y escritor 
español del siglo XIX (1831-1898)
• Comisión Científica del Pacífico
• 43 cajas con doc. textual
• 599 fotografías









Imágenes del Nuevo Mundo
• Es un proyecto de investigación dirigido por el prof. D. 
Wifredo Rincón García
• Fondo de 8.200 fotografías (positivos principalmente)
• 21 países + Portugal 
• Cuantía variada: 3.546 de México // 2 de Panamá




Imágenes del Nuevo Mundo
















Imágenes del Nuevo Mundo
• El proyecto tiene una duración de cuatro años.
• Se ha concluido la fase de inventario, digitalización y 
mejora de la instalación.
• Se está realizado el proceso de descripción individual de 
cada documento
• En 2014 se desarrollarán las fases de





Otros proyectos de posible interés para bibliotecas y 
usuarios de países iberoamericanos:
a) Catálogo monumental de España
b) Colección de pliegos de cordel
c) Visite Galicia
d) Manuscripta@CSIC 
e) Colecciones de archivo
a) Fondo Lladó
b) Fondo Gómez Moreno












Otros proyectos de posible interés para bibliotecas y 
usuarios de países iberoamericanos:
• Pliegos de cordel 
• Manuscripta@CSIC
• Colecciones de archivo:
• Fondo Lladó
• Fondo Gómez Moreno










• Fondos digitalizados del CSIC
• Ofrece acceso a las colecciones digitalizadas de todas 
las bibliotecas y archivos de la Red.
• Todos los proyectos se realizan con pautas comunes 
definidas en el Plan director para la digitalización de fondos 
del CSIC (2010)
• Dirigido y gestionado por la Unidad de Recursos de 







La biblioteca Tomás Navarro Tomás difunde las colecciones 
digitales a través de su página Web
http://biblioteca.cchs.csic.es/#&panel1-1









Les invitamos a seguir el desarrollo de proyectos en curso  y 
especialmente del proyecto:
Imágenes del Nuevo Mundo
Patrimonio iberoamericano y otros proyectos de digitalización en la Biblioteca 
Tomás Navarro Tomás (CCHS‐CSIC) 
Muchas gracias
VII Encuentro de Centros Españoles de REDIAL
Pilar.martinez@cchs.csic.es
